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USAGE OF SCIENTIFIC NAMES
W. E. BICKLEY u.to R. A. WARD
The scientific name of a species should be spelled out in its entirety the first time it is used in a
title, abstract or the text. Thereafter, the appropriate generic abbreviation may be used afterthe
initial citation of a species. The one exception is that sentences should commence with the complete
generic name. Subglneric names do not need to be mentioned unless an author wishes to make
significant comparisons between different subgenera.
Names of authors of species are not used in either the title or the abstract. In the text, they
should only be mentioned the first time a species is cited. The names of well-known authors may
be abbreviated as follows: Coquillett : Coq., Fabricius = Fabr., Linnaeus : Linn. and Wiedemann
: Wied.
Current nomenclature for mosquitoes of North America, north of Mexico can be found in the
Darsie-Ward key (1981). For other areas, consult the Knight-Stone mosquito catalog (1977) and
its supplements (Knight 1978, Ward 1984).
Abbreviations used for genera of Culicidae follow those recommended by Reinert (1975, 1982).
The complete list is given below:
Malaya: Ml.
Mawonia: Ma.
Maorigoeldia: Mg.
Mimom.yia: Mi.
Opifex: Op.
Orthopodomyia = Or.
Phoninmyia: Ph.
Psorophora: Ps.
Runchomyia = Ru.
Sabethes: Sa.
Shanrwniana: Sh.
Topomyia: To.
Toxorhynchites: Tx.
Trichnprosopon: Tr.
Tripteroi.des: Tp.
Udaya: Ud.
Uranotaenia = Ur.
Wyeomyia: Wy.
Zeugrnmyia: Ze.
It is not necessary to use 'Diptera: Culicidae' in the title or a footnote. However, the writer should
use 'Diptera: Ceratopogonidae', etc. for other families of biting flies.
Aedeomyin: Ad.
Aedes = Ae.
Anopheles: An.
Armigeres: Ar.
Bironella: Bi.
Chaea,sia: Ch.
Coquillettidin: Cq.
Culex: Cx.
Culiseta: Cs.
Deirncerites: De.
Eretmapodites: Er.
Ficalbia = Fi.
Galindomyin: Ga.
Haemagogu,s: Hg.
Heizmannia: Hz.
Hodgesia = Ho.
Johnbelkinin: Jb.
Limatus: Li.
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